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AUDRIUS BEINORIUS 
Budizmas ankstyvoje Europos vaizduotơje: istorinơ perspektyva 
Straipsnyje autorius nagrinơja budizmo recepcijos ir suvokimo specifiką Vakaruose nuo 
ankstyviausiǐ žiniǐ iki ankstyvosios akademinơs budologijos disciplinos susiformavimo. 
Studijos tiklas – išryškinti pagrindinius budizmo suvokimo etapus ir tuos savitumus, kurie 
suformavo budologijos keliamǐ ir vengiamǐ problemǐ spektrą. Daroma išvada, jog Vakarǐ
sąmonơje budizmas buvo reprezentuojamas kaip specifiniǐ Vakarǐ interesǐ, kultǌriniǐ ir 
religiniǐ aspiracijǐ atspindys. Nuolatinis leitmotyvas buvo lyginimas su krikšþionybe, kuri 
buvo suvokiama kaip tikrojo religingumo etalonas. Ypatingą vaidmenƳ kuriant budizmo 
ƳvaizdƳ turơjo krikšþioniǐ misionieriǐ veikla ir Ƴsitikinimas, jog jie disponuoja kriterijais, 
leidžianþiais adekvaþiai Ƴvertinti religinius, socialinius ir kultǌrinius budizmo aspektus. 
Straipsnyje atskleidžiama, kokiu bǌdu budizmas buvo imaginatyviai konstruojamas, esen-
cializuojamas ir interpretuojamas per vakarietiškus rytietiškos sąmonơs stereotipus, sutei-
kusius ideologinĊ strategiją ir hermeneutinƳ „kitoniškumo“ pažinimo filtrą.
KYOKO KOMA 
Loginơ, etinơ ir patetinơ stereotipǐ funkcija japonǐ mados kǌrơjus pristatanþiame
prancǌzǐ žiniasklaidos diskurse 
Šio tyrinơjimo tikslas yra apmąstyti tarpkultǌrinius stereotipus, prancǌzǐ spaudoje siejamus 
su japonǐ mados kǌrơjais. Straipsnyje nagrinơjami vaizdiniai, kuriuos spauda, ypaþ tokie 
skirtingi ir Ƴtakingi prancǌzǐ laikrašþiai kaip kairǐjǐ pažiǌrǐ Libération ir dešiniǐjǐ Le Fi-
garo, naudoja kalbơdami apie mados pasaulƳ. Šiedu laikrašþiai nuo XX a. devintojo dešimt-
meþio, kuris dažnai vadinamas „ekonominio Japonijos šuolio Ƴ Vakarus“ laikotarpiu, nuolat 
pristatydavo japonǐ mados kǌrơjǐ kolekcijas. Minơtiems laikrašþiams atstovaujantys žur-
nalistai, kad ir kokios bǌtǐ jǐ politinơs pažiǌros, Japonijos madą dažnai aptardavo pasi-
telkdami žiaurumo stereotipus − tiek sąmoningai, tiek ir ne. Straipsnyje Ƴ tarpkultǌrinius
stereotipus žvelgiama kaip Ƴ tam tikras poveikio priemones, kurias, remiantis Aristotelio 
klasifikacija, galime suskirstyti Ƴ tris kategorijas − etiką, patetiką ir logiką. Naudodamasi 
šiomis priemonơmis, autorơ teigia, esą japonǐ modeliuotojai savo darbuose išreiškia savitą
mados kultǌrą, kitaip tariant, prancǌzǐ spauda stereotipǐ argumentais siekia ne apibǌdinti
japonǐ kǌrơjus, bet Ƴtvirtinti iš anksto sukonstruotą Japonijos viziją. Toks požiǌris neabe-
jotinai susijĊs su Japonijos ekonomikos šuoliu, apie kurƳ tuo metu Vakaruose buvo ypaþ
daug kalbơta. Šios diskusijos kaip tik ir leido prancǌzǐ žiniasklaidai jau anksþiau susikurtą
Japonijos ƳvaizdƳ suaktualinti mados kontekste.
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VLADIMIR KOROBOV 
Priklausomybơ bodhisattva gotrai (pastabos apie gotros teoriją YogƗcƗros budizme) 
Straipsnyje aptariamas terminas gotra YogƗcƗra budizmo mokykloje. Japonijos moksli-
ninkǐ Matsumoto Shirǀ ir Hakamaya Noriaki nuomone, šio termino vartojimas YogƗcƗros
mokyklos tekstuose liudija, kad budizme egzistavo mokymǐ, susijusiǐ su absoliuþios realy-
bơs pripažinimu. Vis dơlto YogƗcƗros budizmo veikalǐ Bodhisattvabhǌmi ir Abhisa-
mayƗlaükƗra tekstinơ analizơ rodo, kad visi vadinamieji „ontologiniai“ terminai (tathatƗ,
tathƗgatagarbha, svabhava ir pan.) ir aryƗ tipǐ klasifikacija atskleidžia žmogaus pažinimo 
struktǌros ƳvairovĊ, taþiau jokios ontologijos neimplikuoja.
LORETA POŠKAITƠ
Praktiniai ir humanistiniai išminþiaus (shengren) idealo aspektai daoizme 
Straipsnyje analizuojamas vieno svarbiausiǐ žmogaus tobulumo idealǐ – išminþiaus
(shengren) prasmơs paradoksalumas, siekiant parodyti, jog išminþiaus tikslas – ne atsiriboti 
nuo žmoniǐ pasaulio ir gyventi vien „dangiškumu“, bet derinti savyje dangiškumo puose-
lơjimą ir buvimą tarp žmoniǐ, neprisirišant nei prie vieno, nei prie kito. Idơjines tokio siekio 
šaknis galima aptikti daoizmo klasikǐ – Laozi ir Zhuangzi – mokyme, konkreþiau, „prie-
šybiǐ koegzistavimo ir papildomumo“ bei „grƳžtamumo“ principuose, kurie kaip tik ir pa-
neigia jau stereotipiniu tapusƳ požiǌrƳ Ƴ daoistinĊ saviugdą kaip „antisocialinĊ“, ignoruo-
janþią visuomeninĊ moralĊ ir bendražmogišką gyvenimą dơl sambǌvio su gamta ir kosmosu. 
Minơti principai veikiau atskleidžia daoistinƳ kelią (Dao). 
SARAJU RATH 
TaittirƯyos rankrašþiǐ iš van Maneno kolekcijos, saugomos Kerno institute, Leidene, 
aprašas
Leideno universiteto Kerno instituto bibliotekoje saugoma apie 380 palmiǐ lapǐ sanskrito 
rankrašþiǐ ryšuliǐ kolekcija, kurią 1928–1931 metais Pietǐ Indijoje surinko olandǐ orien-
talistas Johanas van Manenas. Ši kolekcija nơra aprašyta jokiame kataloge. Straipsnio au-
torơ 2002 metǐ liepą–lapkritƳ tyrinơjo šią kolekciją. Daugiausia dơmesio autorơ skyrơ ran-
krašþiams, priklausantiems Juodosios Yajurvedos TaittirƯyos mokyklai – vienai iš keleto 
vedinio ritualo tradicijǐ, kuri nors per beveik du tǌkstantmeþius patyrơ daugybĊ socialiniǐ ir 
religiniǐ pokyþiǐ, Indijoje gyva iki šiǐ dienǐ. Išsamiau tirti buvo pasirikti 23 TaittirƯyos tra-
dicijai priklausantys palmiǐ lapǐ rankrašþiai. Šiame straipsnyje trumpai aptariama ran-
krašþiǐ išorinơ bǌklơ ir teksto turinys.
DALIA ŠVAMBARYTƠ
Konteksto kǌrimas: praktinơs ir teorinơs pastabos apie pirmojo japonǐ–lietuviǐ kal-
bǐ žodyno leidybos projektą
Remiantis pirmuoju Lietuvoje išleistu Japonǐ–lietuviǐ kalbǐ hieroglifǐ žodynu, straipsnyje 
nagrinơjama dvikalbiǐ žodynǐ poreikio ir pritaikomumo problema, aptariami jǐ raidos 
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ypatumai, vieta kultǌroje ir visuomenơje, analizuojami leksikografiniai hieroglifǐ žodynǐ
sudarymo principai. Ʋ japonǐ–lietuviǐ žodyną žvelgiama kaip Ƴ informacijos apie šalƳ ir jos 
kultǌrą šaltinƳ, taip pat priemonĊ, padedanþią Ƴtvirtinti reþiau vartojamos užsienio kalbos 
statusą kitoje šalyje ir kurti lietuvišką japonologijos kontekstą.
ZDENKA ŠVARCOVÁ 
Kinǐ kilmơs skoliniǐ japonǐ kalboje konceptualieji elementai
Straipsnyje nagrinơjama kinǐ kalbos hieroglifǐ perơmimo ir jǐ pagrindu susiformavusiǐ
kinǐ kilmơs skoliniǐ funkcionavimo japonǐ kalboje problema. Susiedami Ƴ binarinƳ junginƳ
dvi kinǐ rašto ideogramas, kuriǐ viena dažniausiai atlieka bendrosios sąvokos, o kita – 
„atributo“ vaidmenƳ, japonai kuria sudơtingą semantiniǐ lizdǐ tinklą, virstantƳ integralia 
sąvokǐ sistema. Kinǐ ženklǐ junginiais perteikiamos reikšmơs ir niuansai padeda pažinti ja-
poniškąjƳ jausmǐ bei konceptǐ pasaulƳ, kuris savo ruožtu yra neatsiejama bendražmo-
giškosios kalbos dalis. 
GÁBOR TAKÁCS 
Aaronas Emberis ir lyginamǐjǐ Egipto ir semitǐ fonologijos ir leksikos tyrimǐ pra-
džia (1-a dalis) 
Straipsnyje pristatomas Aaraono Emberio – vieno žymiausiǐ Egipto ir semitǐ lyginamosios 
kalbotyros tyrinơtojǐ – Lebenswerk, kuriame pateikiamos etimologinơs nuorodos išsamiai 
analizuojamos šiuolaikiniǐ semitǐ ir hamitǐ lyginamosios kalbotyros pasiekimǐ perspek-
tyvoje. Aaraoną EmberƳ, žinomą kaip amerikieþiǐ egiptologą ir semitǐ kalbotyros specialis-
tą, ƳgijusƳ išsilavinimą Johnso Hopkinso universitete (JAV), su Lietuva sieja gimtasis 
miestas Tulnas (Kaunas), kuriame jis išvydo pasaulƳ 1878 metais. Minint 80-ąsias tragiškos 
Emberio žǌties 1926 metais metines, straipsnio autorius šiuo tyrimu mơgina aktualinti ne-
pelnytai primirštos „senosios“ Egipto ir semitǐ lyginamosios kalbotyros mokyklos (arba 
krypties), kurią pats Emberis Ƴkǌnijo pirmaisiais XX a. dešimtmeþiais, pasiekimus. 
Straipsniu siekiama priminti neƳtikơtinai produktyvią ir kadaise buvusią Ƴtakingą semiǐ ir 
hemitǐ kalbotyros šaką, kuri labai praturtino Egipto istorinĊ kalbotyrą.
DALIA URBONAITƠ
Mistinis iki islamiškǐjǐ arabǐ poemǐ mythopoiesis
QaùÃdas, iki-islamiškosios arabǐ poemos, ištisus amžius buvo neprilygstamas poezijos 
idealas, reiškiantis beduinǐ gyvenimo idealus. Iš keliǐ smulkmeniškai nustatytǐ elementǐ
sudơtos poemos kuriamos specialiais tikslais, susijusiais su genties gyvenimo dykumoje 
ciklu: poema pradedama apverkiant stovyklavietơs liekanas ir mylimosios iškeliavimą;
baigiama skundžiantis likimu, apverkiant kovoje kritusius genties narius, giriantis. Nors 
pats poezijos apibrơžimas kurtas retrospektyviai, t. y. AbbƗsidǐ dinastijos (750–1258) po-
ezijos normos Ƴspaustos Ƴ surašytas žodines iki islamiškąsias poemas, baigtinis poezijos mo-
tyvǐ katalogas verþia jas interpretuoti kosmologiškai ir kosmogoniškai. Mitinis iki isla-
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miškǐjǐ arabǐ poemǐ pagrindas – mythopoiesis, kalbos rǌšis, analizuojanti neaprašomas lo-
ginơs pasaulio analizơs liekanas. Vakarǐ filosofijos tradicijos aiškina pasaulio pažinimą
remdamosi objektyviais, moksliniais metodais, priešingais imanentiškiems, alegoriškiems 
mitams. Daugialypius, nevientisus, neredukuotinus Ƴ objektyvius mokslinius terminus iki 
islamiškosios arabǐ poezijos motyvus galima analizuoti tik mitopoetinơs kalbos bǌdu, nes 
jis atitinka jos Ƴvaizdžiǐ struktǌrą.
ALGIS UŽDAVINYS 
Sufizmas orientalizmo požiǌriu
Šiame straipsnyje kalbama apie europieþiǐ orientalistǐ pastangas XIX a. „atrastąjƳ“ sufizmą
suvokti kaip universalǐ misticizmą, mažai susijusƳ su islamu arba atơjusƳ Ƴ jƳ iš pašalơs.
Autorius mơgina aptarti šiǐ dažnai klaidingǐ interpretacijǐ ištakas, susijusias su Šiaurơs
Indijos Mogolǐ sinkretinơs kultǌros perơmimu, romantizmo idơjomis bei išankstiniu nusi-
statymu prieš vienpusiškai suvoktą islamo religiją. Atskleidžiama, kad paþiǐ sufijǐ (ypaþ tǐ,
kurie nesusijĊ su palyginti vơlyva persǐ ir indǐ dvasingumo tradicija) požiǌris skiriasi nuo 
ankstyvojo orientalizmo suformuotǐ stereotipǐ. Sufizmas beveik visada buvo suvokiamas 
kaip gilesnis islamas (arba kaip mistinơ islamo dimensija), t. y. kaip nuoširdus bekompro-
misinis sekimas Pranašo pavyzdžiu. 
